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—En squtsí debat hi hpgué molta
neryiositaí. La minoria catalana ha anat
donant contínuament proves d'un lleis!
esperit de cordialitat i de transigència.
No podia acceptar-se, però, de cap ma¬
nera, que mitjançant una esmena o pre¬
cepte es taponés la futura discussió de
l'Estatut, puix que aquest ha estat plé¬
biscitât pel nostre poble, seguint el pro:
cediment que ens asenyalà un decret de
laj^epública. Teníem dret a demanar
representant les bombes que havien estat descobertes a Granollers. Amb grans
titulars parlava de què eren enormes, de què haurien tingut una gran força des¬
tructora i de què Granollers era una població catalana a pocs quilòmetres de
Barcelona. ¿Quin goig hi troben els castellans a presentar Catalunya i en especial
Barcelona com centre i nucli de terrorisme?
Ells faran tots els possibles per tal d'amagar els defectes de Madrid, de Bur¬
gos, de qualsevol ciutat castellana perquè la consideren de la família, però, les ca¬
talanes ni se les fan seves ni les tenen per amigues. Per això qualsevol que lle¬
geixi amb esperit obert la Premsa espanyola, àdhuc, la que es diu cord al, s'em¬
portarà l'impressió de què Castella i Catalunya, són dos pobles essencialment di¬
ferents. El que és curiós, que cada vegada que es parla d'autonomia i es té pro¬
babilitats d'obtenir-la, la campanya de descrèdit de Caía'unya s'agudilza. Ja en
l'època que la Lliga regionalista acoblava els elements catalanistes—parlem d'al¬
guns anys enrera—i tenia una força indiscutible que feia viable la possibilitat
d'un millorament espirita! i material.de Catalunya, tots recordareu la llegenda de
las bombes, dels conflictes socials i de revolucions, barroerament explotades pels
anticatalans.
Nosaltres havem de dir als senyors de «Crisol» que vuit cossos de ferro amb
apariència de bombes, però que no es poden anomenar com a tais, des del mo¬
ment que no són carregades, no es publiquen fotografiades en un diari si no és
amb l'intenció manifesta de desacreditar i de alarmar i ni allò primer mereix Ca¬
talunya, ni l'alarma convé sobretot en aquesta hora ja prou difícil a la Península.
La tasca, doncs, no és patriòtica.
Es suspecte, tanmateix, el cas de què mentre es complauen, la gent de l'alíra
banda de l'Ebre, en la publicació de làmines i notícies de possibles terrorismes
espectaculars a Catalunya, que no han arribat a ésser realitats, que mai haguem
visi en aquesta mateixa Premsa fotografies representant l'importància de la Biblio¬
teca de l'Institut d'Estudis Catalans, les seves sales plenes de lectors, les filials que
té esteses arreu de Catalunya o qualsevol manifestació de caràcter popular en la
qual quedi demostrada la vitalitat cívica i patriòtica del nostre poble, que si no
supera als altres, es considera almenys amb tantes qualitats cometis. A Catalu¬
nya malauradament, hi ha elements indesitjables. Molts no tenen noms catalans.
Però cap poble del món pot envanir-se de no tenir-ne. En canvi, les virtuts de la
nostra raça han estat un exemple colpidor en l'història del món i això la Premsa
enemiga de Catalunya no ho podrà desmentir mai.
Francesc M. Masferrer
La Premsa espanyola i Catalunya
Per més que es parli de cordialitat i de comprensió, per molt que és presu¬
meixi de liberal i tolerant, el recel, la suspicàcia, —i no volem pas dir l'animosi¬
tat i l'antipalía—apareixen sempre que hi ha ocasió, en molls homes de la Penín¬
sula Ibèrica, quan es refereixen a Catalunya. Tan se val, que pregonin arreu la se¬
va conformitat en reconèixer el fet diferencial. Si poden ens desacrediten i ens
fan tot el tort que els és possible. Aquestes consideracions ens les suggeria la
darrera plana del diari liberalíssim i intel·ligent que amb el nom de «Crisol», pu¬
bliquen homes de vàlua indiscutible a Madrid. «Crisol», hostatja sovint a les se¬
ves planes els nostres publicistes més qualificats i més catalanistes, però, amb tot,
va creure que faria molt bonic en el seu diari, la publicació de dues fotografies, \ que no s'arribés a la discussió de l'Es¬
tatut havent se prejutjat, de manera in¬
cidental, algun dels seus punts.
—Creieu que l'ocorregut a la Cam¬
bra influirà en la sort futura de l'Esta¬
tut?
—Passats aquells moments d'excita¬
ció, no cal agreujar-los de nou. L'Es-
' tatut, en definitiva, té ara via lliure per
la voluntat de tots. A les Corts el dis-
?
; cutirem àmpliament,
j —La minoiia catalana es manté uni¬
da?
—En absolut. Ens reunim diàriament
per tal de canviar impressions, i exis¬
teix una perfecta compenetració en tot,
des dels diputats de la Lliga als de l'ex¬
trema esquerra.
! — Quina impressió fa la minoria a la
Cambra?
—Molí bona. Les darreres interven¬
cions de la minoria han estat molt afor¬
tunades. A part les que es refereixen a
; motius polítics, que ja han estat més o
menys comentades, vull remarcar l'èxit
rotund i definitiu de la intervenció del
senyor Pere Coromines.
I —Tots els diputats catalans assistei¬
xen a les reunions i recolzen l'esquerra?
\ —Sí. També els senyors Domingo i
^ Nicolau d'Oiwer assisteixen a les re-
' unions. Catalunya es manié compact?.
! El senyor Nicolau d'Olwer no ha man¬
cat a cap reunió, i ha demostrat sempre
una adhesió singularment valuosa, per
I la seva situació i pels seus mèrits, per
11a tasca de la minoria.—En general les figures de la Cam-
I bra com es comporten en relació amb
j Catalunya?
I —El senyor Alcalà Zamora és una fi- •
f gura molt gran per la^eva eloqüència
^ i pel seu saber. Molt més gran, però,
per la seva abnegada lleialtat. En aquest
aspecte Catalunya té molts bons amics.
Un altre d'ells és el doctor Marafton...
i molts d'altres. En definitiva són ells
els que millor encerten en enfocar
l'amor a Espanya.»
Les eleccions
del dia 4 d'octubre
Més candidats
Contra el que s'havia dit. Acció Ca¬
talana Republicana va determinar dis¬
sabte a la nit presentar el ponent de
l'Estatut i secretari de l'Assemblea de
la Generalitat, senyor Martí Esteve, com
a candidat en les eleccions parcials del
proper;dium€Hge.
Malgrat que oficialment l'Esquerra
s'abstingui d'intervenir en les eleccions
del dia 4, el senyor Josep Fontbernat es
presenta candidat, recolzat en els ele¬
ments d'Estat Català i per una forta







Ahir tarda a les set es reuniren a la
Generalitat sota la presidència del se¬
nyor Macià els diputats de l'Esquerra
Republicana senyors Gassol, Com¬
panys, Aiguader, Lluhí, Terradelles,
Comes, Casanoves, Riera Puntí, Puig i
Ferreter, Dolcet, Dencàs, Ventosa Roig,
Campalans, Bordas de la Cuesta i
Grau. —
Segons digueren, en aquesta reunió
es tractaren qüestions internes del
partit.
Poc abans de les set començaren a
concentrar-se a la Plaça de la Repúbli¬
ca nodrita^ups de ciutadans esperant
els actes que s'havien anunciat per la
premsa. A un quart de vuit era ja con¬
siderable la gernació congregada. Hom
podia observar una gran afluència fe¬
menina,
A dos quarts de nou, la plaça estava
totalment atapeïda, sense que s'hagués
registrat cap incident. A aquella hora
es presentà una bandera catalana, que
fou aplaudida.
A dos quarts i cinc sorií al balcó el
senyor President, acompanyat dels se¬
nyors Lluís, Companys, Gassol i Riera
i Puntí, que foren saludats amb una
gran ovació.
Parlaren després els senyors Lluhí i
Vallescà, Gassol i Companys, que fo¬
ren extraordinàriament aplaudits en ex¬
plicar les darreres incidències d'aquests
dies a les Corts Constituents. Finalment
el senyor Macià demanà al poble si po¬
dien continuar, ell i els parlamentaris
catalans, comptant amb la confiança del
poble. La consulta, fou resposta amb
un sí unànime i una nova ovació coro¬
nà les darreres paraules del President.
Hi hagueren lleugers incidents que
foren sufocáis ràpidament per ía con-
corrència.
Declaracions del senyor Companys
EI Full Oficial d'avui publica les se¬
güents declaracions del senyor Com¬
panys:
«—Voleu dir-me una impressió de
conjunt del debat del divendres?
Una vegada més. Gran Bretanya, aca¬
para l'atenció universal. L'acord d'anul-
lar el patró or que tenia establert per la
lliura ha repercutit arreu del món com
una estridència i ha tingut serioses con¬
seqüències per l'economia d'altres paï¬
sos i llurs monedes. Ara bé, els que
han seguit els esdeveniments de la po¬
lítica britànica no poden haver tingut
una estranyesa molt gran en saber el
determini pres pels governants de l'Im¬
peri.
El prestigi d'Anglaterra sempre ha
estat una cosa solidíssima i ha meres¬
cut l'unànime confiança de tot el món.
Ha estat un poble que ha demostrat
com cap altre saber fer honor als seus
compromisos, tenir un altíssim concep¬
te de la seva missió i de la seva tasca
governamental no sols a la metròpoli
sinó també en tots els seus dominis co¬
lonials. Tal vegada el no voler separar-
se ni una ratlla de semblant tradicional
capteniment ha estat la causa de les
hores difícils que ha travessat i traves¬
sa el poble britànic.
Per comprendre-ho així, ens cal si¬
tuar-nos a l'endemà del final de la guer¬
ra, ens cal recordar el decidit propòsit
de Gran Bretanya de fer honor als deu¬
tes heretats de la mateixa i a més de
tornar situar la seva moneda a les cotit¬
zacions anteriors al confl.cte bèl·lic per
la qual cosa revaloriizà la lliura fins a
la paritat nominal amb l'or. En aquest
hom preferí salvar el prestigi tradicio¬
nal. 1, si ho jutgem fredament veurem
que—tal com els fets ho han confir¬
mat—en lloc de pensar en el prestigi
totes les raons pràctiques aconsellaven
optar per mantenir i accentuar la des-
valorització de la lliura. Amb això aug¬
mentava 0 sostenia la potencialitat in¬
dustrial del país i ensems disminuïa el
cost de producció; l'evitar la minva de
potència industrial representava lliurar-
se d'una flexió en el total d'ingressos
per impostos i contribucions; en tan-
car-se fàbriques i tallers no sols es per¬
judicaria per la manca dels ingressos
corresponents sinó també per la neces¬
sitat d'atendre el nombre cada vegada
creixent d'obrers_parats.
La realitat ha imposat d'una manera
brutal l'evidència dels fets i davant la
immediata urgència d'un remei, hom
feia tots els esforços per salvar presti¬
gi nacional i superar la situació a base
d'anar a una seriosa reducció en les
despeses. Això implicava reduir la paga
als obrers que no treballen i també als
funcionaris i dependents de l'Estat.
En intentar portar a la pràctica sem¬
blant propòsit ja hem vist les conse¬
qüències que reportà en els mariners
de l'armada. Si alguna cosa sòlida hom
admetia al món era la lliura esterlina i
la disciplina britànica. 1 al punt que es
rompia aquesta disciplina trontollava
també la lliura. S'havia produït la des¬
confiança. S'iniciava la davallada del
prestigi i s'acostava una nova crisi fi¬
nanciera.
Per això el Govern adoptà la mesura
d'anul·lar e! patró or. Per assolir un 5
per cent de reducció en els salaris
s'hauria trobat amb la indisciplina i ks
vagues. En canvi ara la reducció real
serà molt superior a la d'un 5 per cent
però tothom l'acceptarà, millor dit, ro
l'acceptarà: es produïrà d'una nianeia
automàtica però no sera ostensible.
Es de creure que amb la valenta de¬
terminació adoptada Gran Bretanya ha
fet un pas decisiu i no hem de trigar
en veure com serà superada la depres¬
sió en que es troba i en la qual ens ha
donat una v.gada més la prova més pa¬
lesa d'allò que és una veritable demo¬
cràcia i un veritable govern.
Recordem, només, les manifestacions
dels minis'res una vegada havia estat
presa una determinació tan grávida de
responsabilitats com era la de sortir-se
de la paritat monetària amb l'or: «con¬
fessaven la seva tranquil·litat de cons¬
ciència de cara al futur». Poder dir
això i poder demostrar una competèn¬
cia semblant en unes hores supremes
com aquestes, poder dir i practicar un
jugar net, desconegut en tantes i tantes
altres nacions, són encara una nova
demostració de l'exemplaritat d'un po¬
ble i de la confiança que encara es me¬
reix, Un poble que té uns poiíiics sem¬
blants, una nació que posseeix unes ta's
qualitats polítiques i cíviques no pot
sorprendre'ns que encara tingui m'g
món al seu costat.
Alfred Oallard
(Prohibida iayeproducció)
Es diu que els locals del partit seran
probablement cedits al candidat per a
la seva campanya.
Els radicals han decidit darrerament




El proper dimecres, dia 23 del cor¬
rent, a dos quarts de deu de la nit, do¬
narà una conferència per mitjà de la
Emissora Ràdio Barcelona E. A. J. 1., el
director general del Centre Internacio¬
nal d'intercanvi, de Barcelona, Joan P.
Fàbregas, sota el tema «L'actitud Alba
i la vertadera situació econòmica d'Es¬
panya».
La citada conferència té per objecte
posar en clar els punts dubtosos i des¬
virtuar la tendència alarmista del dis¬
curs pronunciat per Santiago Alba, fa
pocs dies en el Parlament, puix, és evi¬
dent, que s'imposa informar al públic
espanyol respecte a les vertaderes con¬
dicions econòmiques de la nació, per a
allunyar tot símptoma del derrotisme,





Una opinió sobre l'organització
nordamericana
Chesterton ha escrit aquestes parau¬
les sobre l'organització dels nordame-
ricans:
«Amèrica està plena d'organitzacions,
però està mancada d'organització en el
sentit de l'ordre. Està totalment desor¬
ganitzada per les seves organitzacions.
Totes elles tenen una mena de fidelitat
i de ferocitat feudals; en aquest sentit
són totes semblants a unes organitza¬
cions criminals.
En lloc no es menysprea tant l'Estat,
en lloc no es desmereix tan profunda- I
ment l'Estat com en això que anome¬
nem els Estat Units. Es pot témer que
el que Orant i Lincoln varen salvar
sota el nom d'Unió hagi de merèixer el





Malí, a les 10: Futbol. Penya Ploren-
za, 1 - lluro, 1 (infantils).
Tarda: Festival a benefici del conegut
esportiu Antoni Carretero. A les tres:
Basquetbol. Selecció Mataronesa, 11 -
lluro (primer equip, 44).—A les quatre:
Futbol. Penya Racing de l'iluro, 1 • Se¬
lecció Mataronesa, 1.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a les onze: Basquetbol. Espor¬
tiva (tercer equip), 24 - Canet (segon
equip), 12,
Tarda, a dos quarts de quatre: Bas¬
quetbol. Esportiva, 24 - U. E. d'Arenys,
25 (primers equips). L'equip arenyenc
s'adjudicà la Copa Círcol Catòlic de
Obrers.
CAMP DEL TERRASSA
Tarda, a les 3.55: Campionat català
de futbol. Terrassa, 2 • lluro, 1 (primers
equips).
BILLAR CLUB UNIÓ DE SANS
Tarda, a les quatre: Campionat de
Catalunya de Billar (darrer partit). Unió




5.* jornada — 27 de setembre
Resultats
Barcelona, 8 — Palafrugell, 0
Sabadell, 3 — Badalona, 2
Martinenc, 3 — Júpiter, 5























Espanyol . . 5 4 0 1 24 7
Júpiter . . . 5 3 1 1 12 10
Barcelona . . 5 3 I 1 18 4
Sabadell . . 5 3 1 1 11 8
Palafrugell. . 5 2 1 2 6 18
Martinenc. . 5 2 0 3 10 16
Badalona . . 5 1 0 4 5 14











Grup A (2.' jornada) — 27 de setembre
Resultats
Sans, 3 — Gimnàstic, 0
Samboià, 0 — Sant Andreu, 1
Vilafranca, 3 — Vilanova, 1











Reus. . . 4
Gimnàstic. .
Vilanova . .









Grup B (2.* jornada) — 27 de setembre
Resultats
Atlètic, 1 — Ripollet, 1
Manresa, 1 — Horta, 2
Terrassa, 2 — lluro, 1
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^^Banco Urqu^o Catalán'*
iMítlii: Pelil. U-üiiceloDa Capital: 25.000.000 Ipartat tia Ceneas. (HS-Talètaa ISUO
Direeelona telesrràfica I Tclefònlcai'CATURQUlJO : Mogalzems ■ la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreaa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDanominacíó
«Banco Urqnijo»
«Banco Urqni)o Catalán» .
«Banco UrqniJo Vascongado»
«Banco Urqnifo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Bapc } Urqnilo de Onipúzcoa-Biarrltz»
Casa Centra!
Madrid . , . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... > 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quals ter en bon nombre deSucursals i Agències adiverses localitats espanyoles.
Coi apuosoifrUirecie» en loiea lea ptect:» tí'bspanya i enieames inupuriitaia aei oiOm
AGÈNCIA DE MATARÛ
Oarrdf de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Telófon 8 305
Igual que les restants Dependències del Bsnc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.













Obtenció de Passaports, certificats de penals i darreres voluntats,
llicències, etc., etc.
Secció especial per a ia formació de Balanços, revisió de
llibres de comptabilitat i tramitació de toia classe d'assumptes
comptablo-mercaníUs
Mintli: I. J. Vnligiin, 22 • Itlta 2U BUCELOHS: Itllets, 5(, I." - Tillion 22213
E. CALLEN, Advocat
: H. J. «itdigait 22 - Ttllfn 2U MltELOni: laili), 109, pl.. 2.' - Iilébi 783117
DIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de içj
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna
Observacions del dia 2e setembre lQ3i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi

























Terrassa, 2 - lluro, 1
Tal com indica el calendari, ahir to¬
cà efectuar-se aquest encontre entre el
Terrassa i l'iluro. En aquest partit ha¬
vien de demostrar-se si eren certes les
qualitats de l'iluro i si es confirmava el
i reviscolament de l'onzé terrassenc. Per
l aquesta darrera causa, segurament, des¬
pertà tan interès aquest careig entre la
afecció terrassenca, i ens fóu molt grat
veure com torna ésser esplendorosa la
vida del club terrassenc. El camp de
I joc registrà una excel·lent entrada. Es
l confirmà, doncs, que el Terrassa va en
Ícamí de tornar a ésser el que fóu ambl victòria assolida ahir damunt l'iluro.
Però si això es confirmà, de cap mane¬
ra es poden jutjar pel partit d'ahir les
qualitats de l'iluro. I diem això perquè
ahir existiren diverses anomalies que
feien dificilíssima una bona actuació de
l'equip foraster. La causa poderosa que
feu això va ésser l'actitud d'una bona
part del públic que amb una cridòria
contínua feu desmoralitzar l'àrbitre.
Ahir l'apassionament i el nerviosisme
s'apoderà de molts espectadors terras-
sencs, els quals solament veien les fal¬
tes dels forasters, i altres vegades ima¬
ginât ies demanant penals cada dos per
tres. L'àrbitre senyor Coll començà
fent un bon arbitratge però després, es¬
sent-li esbroncades les seves decisions,
acabà per desmoralitzar-se i pagà els
plats trencats. Dintre aquest terreny,
doncs, era impossible que l'iluro po¬
gués continuar fent el bon joc de que
feta gala ai primer temps, mentre pel
contrari el Terrassa s'anà creixent fins
esdevenir en molta part de la segona
l'amo absolut del camp.
Fóra això, el Terrassa no ens decep-
cionà i creiem que donarà molta feina
en aquest Campionat. Els seus elements
breguen amb una voluntat enorme i a
mida que es vagin acoblant serà un
equip ben complert. Es distingiren en
el partit d'ahir els defenses Vila i Bar-
tomeus, que són el millor de l'equip,
els mitjos-ales Castro i Cadafalch i en
el segon temps Mazarrasa.
A l'iluro de seguida es va veure qne
hi havien dos elements que no tenien
una actuació com era menester i aquests
foren Soler que estigué imprecís en tot
l'encontre i Valls. A més l'extrem Var¬
gas que hagué de suplir a Alcázar, que
no pogué actuar, va estar molt flaquet.
Els que més es distingiren foren Buj, el
qual tingué una excel·lent actuació, va¬
lent i serè, però no incorrecte com pre¬
tenia el públic que l'esbroncava contí¬
nuament, López, Llopis, Trias, Pons i
Mestres. Garcia no tingué un bon dia.
En el segon temps degut a les causes
esmentades, l'actuació de l liuro baixà
molt de to, anant en alguns moments
desmoralitzat.
Núvols i
A la primera part es marcà solament
el gol de l'iluro, degut a una excel·lent
jugada de Pons que centrà i Garcia de
una capcinada mpW col·locada a l'angle
obtingué gol. A la segona part Losada
d'Un tret creuat establí l'empat. Poc
després una falta de Llopis que no sa¬
bérem veure i que fou discutida per
t'liuro, feu que Santillana tirés la pilota
sobre-gol, Tarrós no encertà a arreple- |
gar-la i Miralles l'impulsà a la xarxa (
amb el cap. A les acaballes Tarrós en |
una excel·lent intervenció es lesionà, j
havent d'ésser tret del camp i suplint-
lo Novas. L'Furo procurà empatar, pe¬
rò no ho aconseguí.
Els equips a les ordres del col·legiat
Coll, es formaren com segueixen:
lluro: Tarrós, Trias, Buj, Llopis, So¬
ler, López, Pons, Mestres, Garcia, Valls
i Vargas.
Terrassa: Ulldemolins, Vila, Barto-
meus. Castro, Santillana, Cadafalch,







Classe: St C — K C




Estat del cel: CS. — S.
Estat de la mar: 0 1
L'observador: Josep Roca
—«La loca Juventud» és una nova
sarsuela del mestre Guerrero que po-
deu sentir en tres discos diferents a
Casa Masdéu, Rambla de Mendizà-
bal, 21 editat per la «Compañía Qra-
mófono» marca «La Voz de su Amo».
Demaneu el suplement d'aquest mes
de setembre.
Amb una puntualitat a la qual no es¬
tem gaire acostumats en aquests indrets
de la terra, dissabte a la tarda la lluna
ens presentà l'espectacle del seu eclipsi,
anunciat prèviament amb tota mena de
detalls i precisions. Com que la dura¬
ció fou llarga, el públic va poder con¬
templar-lo sense gaires molèsties i en
sortí força satisfet*
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «Ei Gaitero». Preu;
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
DEMÀ PUBLICAREM la ressenya
del Campionat local d'Atlelisme i el so¬
cial del Laletània, i el partit de basquet¬
bol i futbol a benefici de Antoni Carre¬
tero que avui no podem fer per excés
d'origmal.
Dintre pocs dies donarem més de¬
talls de l'actuació del Billar Club Mata¬
ró durant el Campionat que va acabar
ahir i en el qual, segons ens han mani¬
festat, ha quedat subcampió o bé em¬
patat al segon lloc amb el Badalona.
Torrent, l'ex-jugador ilurenc, que ac¬
tualment jugava a Blanes, ha signat la
fitxa reglamentària per a poder actuar
novament a favor de l'iluro.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
I Ahir, a quarts de sis de la tarda, en
i el carrer de Churruca, un gitano que
I demanava almoina per tal de produir
j més compassió simulà uns atacs agom-
I botant-S'hi gent de seguida però cridat
I un guàrdia que prestava servei a l'Esta-
I ció, es feu càrrec del gitano al qual li
passaren els atacs immediatament amb
aquest remei.
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són excesivament
cars? Demaneu una audició i preus »
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly*
rophon i en sereu els més entusiasles
propagadors.
fil. Vailfflajor Cahi
Corredor de coirierç col·legiat
Molas, 18-Mataró-TeIèfofl 264
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs»
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí-
tímacló de contractes mercantils, de-
Quants germans i germanes sou?
-Jo sóc tots els fills i filles dels meus
pares.
De Deutsche fílustrierie, Berlin. í
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnail, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-en!rc Ariban I UnlveralW'DImecrea, dc 11 a 1. Dlaaabtea. de 5 a 7 De 4 a 7 tardi
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diari de mataró 3
Notícies de dorrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per coníeróncles telefòniques
Estranger
3 tarda
Arribada de Laval i Brland a Berlin
BERLIN, 28. — Ahir a Ies nou del
matí, ambaren en el Nord Express e!s
ministres francesos senyors Laval i
Briaad, acompanyats del seu seguic». \
Estaven esperaní-ios a l'estació els mi¬
nistres del Reich senyors Bruning i
Curtius i nombroses personalitats oñ-
ciáis del Reich. La colònia francesa hi
era també en gran nombre.
A l'estació, així com a tot el trajecte
recorregut pel tren en territori alemany,
s'havien pres extraordinàries precau¬
cions d'ordre, que foren totalment in¬
necessàries, doncs els viatgers france¬
sos foren objecte d'una acollida molt
cordial per part de la població alema¬
nya, particularmsnt a Berlin que estava
impacienta per a demostrar la seva cor¬
dialitat als seus hostes.
Els crits de Visca Briand i Visca la
pau, foren els que més ressonaren al
pas dels ministres. Una nombrosa mul¬
titud estacionada enfront de l'Hotel
Adion, on s'hostatgen els obligà a sor¬
tir diverses vegades al balcó per a sa¬
ludar.
A un quart de doíze el senyor Laval
s'entrevistà amb el canceller senyor
Brunning. La conferència durà una ho¬
ra. El senyor Briand es traslladà al ce¬
mentiri per a visitar la tomba de Stre-
semann, si bé ho feu amb caràcter pri
vat doncs no se n'havia donat compte a
ningú. El ministre de Negocis Estran¬
gers diposità un ram de flors sobre el
sever mausuleu que guarda les despu¬
llés del gran home públic alemany.
A la sortida del cementiri es donà la
Discurs de Brunning
BERLIN, 25.—En el banquet donat
anit pel canceller Brunning ais delegats
francesos, hi assistiren els membres del
govern, així com nombrosos diputats j
del Reichstag i de la Cambra prussiana. I
Als brindis, el canceller, després de '
donar als il·lustres hostes francesos una ]
cordial benvinguda, recordà que si bé ;
el passat entre els dos països conté
molts fets que eis separen, això no ha \
de consütuir cap dificultat per a que I
per tots els mitjans cs tracti de trobar t
una fórmula de cooperació que es mos- ?
tri cada vegada més indispensable per i
a salvar al món de la ruïna. I
í
Deixem de costat allò passat — ^
diu—i abordem totes Iss qüestions que j
ens afecten en el terreny dels Interes- \
sos. Les circumstàncies són de gravetat \
i el recorregut encara és llarg, però no \
deu retrassar-se l'obra empresa en j
comú, ja que amb açò consolidem la |
pau. I
Li contestà el primer ministre fran- i
I cès M. Lava!, el qual després de donar |
I les gràcies per la acollida que se'ls ha- |
via dispensat, digué que s'havia entrat I
de ple a abordar els problemes econò¬
mics que afecten als dos països i que |
dintre d'aquest pla i del quadro de Gi- ï
nebra s'establia un contacte més estret. |
Esperem que de les nostres conversa- |
cions sortiran realitats pràctiques, ja i
que obrant així. Confiem treballar per |
l'ordre i la pau mondial. |
El que es diu que s'ha tractat
BERLÍN, 28.—De font privada es sap
que en l'entrevista celebrada ahir a la '
tarda entre els ministres francesos i ale- Î
manys, fou llargament examinat l'infor- i
casualilal que el senyor Briend es Irobà S ""f ™ "' refereix a les questions econòmiques de
les quatre grans indústries íals com:
amb un grup d'hitlerians que acompa¬
nyaven a un dels seus companys vícti¬
ma de les lluites polítiques. Al ésser
reconegut el ministre francès fou salu¬
dat per la comitiva amb respecte i de¬
ferència i cap incident vingué a alterar
aquesta manifestació franco-alemanya.
Acte seguit, ei senyor Briand es traslla¬
dà a la Wilhemstrasse, a entrevistar-se
amb el senyor Curtius.
A dos quarts de dues eis represen¬
tants francesos foren obsequiats pels
ministres alemanys amb un àpat que
tingué caràcter íntim en el propi edifici
del Ministeri de Negocis Estrangers.
A la sortida, fou quan començaren les I
conversacions oficials entre ministres i
francesos i alemanys. i
Un sopar a honor
dels delegats francesos
BERLÍN, 28. — L'entrevista entre els
ministres francesos i alemanys durà des
de les 4,10 fins a dos quarts de set. Les
conversacions seguiran avui. A la nit el
cenceller Brunning oferí un sopar en
honor dels delegats francesos.
Declaracions de Laval
BERLÍN, 28.—Ahir *matí, poc des¬
prés de la seva arribada, el president
del Consell francès senyor Laval, feu
declaracions ais representants de la
premsa a Berlín.
En elles senyala l'importància d'a¬
questa data històrica per a les relacions
entre França i Alemanya: per a restablir
la confiança i el crèdit s'imposa una
col·laboració lleial entre ambdós po¬
bles. Ens anima la voluntat de buscar
totes lei possibles solucions per a pre-
psrar ràpidament un millor pervindre
en nostres relacions comuns.
Les entrevistes de París i de Londres
hauran estat un preludi feliç de les
conversacions que ara hauran de pun¬
tualitzar-se. He proposat al govern ale¬
many ur^mètode. Anem a fer junts una
espècie de Comissió franco-alemanya
que permeti l'examen de' tots els pro¬
blemes que interessin ambdós països.
Nostra tasca pot semblar modesta
però si amb ella obtenim resultats pràc¬
tics haurem servit millor la causa de
nostra aproximació. Treballant en el
terreny de la realitat, anirem amb més
seguretat cap a l'ideal de concòrdia i
dinlel·ligè^ncia que deu ésser-nos comtí,
Carbó, ferro, electricitat i química.
Fou decidit en principi la creació de
una Comissió consultiva germano-fran¬
cesa composta per representants de
ambdós governs, dels industrials, dels
empleats ideïs obrers''de cada indús¬
tria, respectivament.
Aquesta comissió tindria l'exclusiu
caràcter de tècnica i cercaria com a
missió principal seva, la de procurar per
tots els mitjans intensificar la relació
entre ambdós països fent que desapare¬
gués la tensió actual.
El fi que tingueren
les converses d'ahir
PARIS, 28. — Segons notícies proce¬
dents de Berlin les conversacions de
ahir tarda entre els ministres francesos
i alemanys tingueren per finalitat prin¬
cipal la de procurar els mitjans per a
millorar les relacions entre ambdós
països, particularment en les qüestions
econòmiques. Ei senyor Laval feu ad¬
metre sa idea de la creació d'un Comité
consultiu les iniciatives dels quals pu¬
guin aportar noves orientacions, de
manera que la opinió pública és vagi
habituant a un ambient de cordialiiat i




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eurc-
pa a les set hores del dia 28 de se¬
tembre de 1931:
A l'Atlàntic davant l'Estret de Gibral¬
tar hi ha un mínim baromèiric que do¬
na vents forts de llevant, molta nuvolo-
sitat i mar moguda a les costes de
Portugal, Andalusia i Marroc.
Altre mínim situat al Bàltic produeix
pluges a gran part d'Alemanya, Suècia
i Txecoslovàquia.
A la Península Ibèrica el temps és
molt variable essent molt abundosa la
nuvolositat.
Les altes pressions estan centrades a
l'Atlàntic junt a les costes d'Irlanda.
—Estat del temps a Catalunya a lel
vuit hores:
A la costa, entre Tarragona i Barce¬
lona, Penedès i Bages el cel està núvol
i per la resta de Catalunya està com- í
pletament serè. I
Les temperatures es mantenen baixes j
essent la mínima de z-ro graus al llac \
Estangenío. f
En les darreres 24 hores s'observa- í
ren alguns ruixats a Tarragona havent- í
se recollit 9 litres de pluja per metjre |
quadrat a l'esmeniada ciutat. |
Inspecció als locals d'espectacles
El governador en rebre als periodis- |
les ha manifestat que havia recorregut '
els teatres acompanyat de la Junta d'Es- |
pectacles per a comprovar si els res- ]
pectius locals reunien les degudes con¬
dicions.
Les qüestions socials
El governador ha rebut la visita de
l'alcalde de Sabadell acompanyat del
diputat senyor Grau, els han demanat
la llibertat d'onze detinguts governa¬
tius d'aquella ciutat per actes de sabo¬
tatge.
També ha estat al Govern civil l'al¬
calde de Sitges, el qual ha manifestat
al governador que havent arribat a un
acord la gerència de la casa Fradera
amb els seus obrers, per a donar una
I impressió d'arranjament procedia a la
; retirada de forces que hi havia disper-
i sades al voltant de la fàbrica,
I —S'h-i comunicat sl Govern civil
I que han quedat sense treball els obrers
I de mosaics de la casa )aume Aloy, per
I haver decidit el fabricant tancar la fà-
I brica.
—Avui s'han declarat en vaga els
I obrers que es dediquen a canviar mo-
i bles de domicili.
¡ —Aquest matí s'han presentat al tre-
I ball iots els obrers fusters i pintors de
I la casa Girona, però com sigui que ha-
I vien estat establerts diversos torns per
I ésser impossible treballar tots, la ge-
I rèncía en vista que tots volien treballar
\ ha tancat les seccions de fusteria i pin-
\ tura.
l Detenció d'un comunista
I Ahir en l'intent de manifestació co-
I munista que hom volia organüzar aTÍa
I Rambla, !a policia va dejüMiir a Joan
Martiza, fiixaí com a comunista perillós.
. El detingut resultà amb una ferida sl
'
cap, i junt amb tres banderes roges ha
estat posat a disposició del ju'jat de
' guàrdia.
1 Viatger
I Ha marxat cap a Itàlia el president
I del Senat d'aquell país.
; Sorpresa d'una partida de joc
; La policia ha sorprès a Badalona, en
el Bar París, una partida de joc dels
i prohibits, detenint a 23 punts i incau-
tant-se de 610 pessetes, dos jocs de car-
. t is i de daus.
; El president de la Generalitat
\ Demà marxarà a Lleida el senyor
\ Francesc Macià.
I Periòdics denunciats
I Ha estat denunciada «Solidaridad
^ Obrera» per un article de fons publicat
; ahir, en el qual hi han conceptes inju-
I riosos per a les autoritats.
També ha estat denunciat «Heraldo
] Obrero» per la publicació d'un article
Í que conté paraules de sedició a la re-
I bel'lió.
! Detingut per coacció
I' A una barberia del carrer de SantPau, s'hi ha presentat Joaquim Ferme-fio, que temps enrera havia treballat en
I aquell establiment. L'antic dependent
I s'ha posat a treballar sense quasi ni sa-
f ludar l'amo; aquest ha preguntat al Fer-
meño quina era la causa d'aquella ac¬
titud, el dependent ha contestat que
obeïa ordres del Sindicat.
Denunciat el fet a l'autoritat la poli¬
cia ha procedit a la detenció d'aquell
individu, posant-lo a disposició del




En la visita que feren els informa¬
dors a la matinada d'ahir al senyor Qa-
larza, aquest els comunicà que s'havien
fet algunes detencions Importantíssi-
mes.
El director general de Seguretat els
explicà llavors que, per haver tingut
sospites sobre certs maneigs terroristes
que semblaven émanai de l'Ateneu de
Divulgació Sòcia', així com dels Sindi¬
cats Unies establerts al carrer de Sant
Marc, núm. 3, organitzà un servei de
vigilància, que ha donat un excel·lent
resultat.
Continuà dient-los hi el senyor Ga-
larza que en observar els agents de vi¬
gilància que una parella sortia amb un
envoltori d'aquells locals, foren seguint-
los molt dissimuladament fins el mo¬
ment que els sospitosos anaven a co¬
metre un acte de terrorisme.
La parella, que han resultat anome¬
nar-se Ramon Coveia Moreno, de 30
anys, natural de Ina (Sòria) i Purificació
Cruz Camino, casada i separada del
marit, en sortir del local social abans
indicat, seguiren caminant sense sospi¬
tar que eren vigilats, i en arribar a la
Carrera de St. Jeroni, cantonada al Pas¬
seig del Prado, la dona entregà ¡'envoi-
tori al seu company i llavors aquest va
treure una cigarreta i pretingué encen¬
dre la. En aquell mateix moment, els
agents, amb la precaució que és de su¬
posar, voltaren als dos individus i aga¬
rren el paquet que portava l'home i
que resulià ésser una bomba la metxa
de la qual anava a encendre en aquell
mateix moment.
Immediatament es procedí a un re¬
gistre en el local de l'Ateneu i es troba¬
ren uns trossos de tub del mateix que
s'havia emprat per a la fabricació de
l'artefacte. Fou detingut el conserge,
anomenat Francisco Muñoz Rodriguez.
En escorcollar al Ramon Coveta se li
trobaren uns versos anarquistes i una
factura per la compra del tub que ha¬
via emprat per a la fabricació de la
bomba.
Segons els detalls que figuren a Que-
fatura, aquest individu havia estat ante¬
riorment guàrdia civil, havent-se'l ex¬
pulsat del cos.
Quan el senyor Galarza donava per
acabada l'informació un periodista li
preguntà si era cert que també s'havia
practicat un registre en el local Jaumis-
ta i ei senyor Galarza contestà afirmati¬
vament, afegint que es feu el registre
per sospitar que en ei local guardaven
alguns números del setmai ari bilbaí
«El Fusil», recentment suspès.
A Madrid sónproclamats 13 diputats
Ahir maíí al Palau de Justícia es pro¬
cedí a la proclamació dels candidats
que han de prendre part en la lluita del
pròxim diumenge per a cobrir la va¬
cant deixada pel senyor Melquíades Al¬
varez.
Foren proclamats 13 candidats, figu¬
rant entre ells el Subsecretari de la Pre¬
sidència, senyor Rafael Sánchez Guer¬
ra, i el fili de l'ex-dictador, senyor An¬
toni Pi imo de Rivera.
Entrega de bandera
a un Regiment
ZAMORA. — Ahir varen arribar a
aquesta capital els senyors Miquel Mau¬
ra, Galarza i Marañon per a assistir a la
cerimònia de l'entrega de la bandera al
Regiment d'infanteria núm. 35.
Foren rebuts per una gran gentada,
deixant d'assistir a la rebuda els ele¬
ments del Partit Socialista i l'Agrupa¬
ció Republicana.
L'acte de l'entrega va transcórrer amb
gran solemnitat, havent-se instal·lat tes
tribunes al camp de la Cultural Espor¬
tiva.
De la bandera sem va fer càrrec el
coronel del Regiment i pronuncià una
breu i patriòtica al·locució.
Després d'acabat l'acte es celebrà al
mateix quarter del Regiment d'infante¬
ria núm. 35 un lonx al qual assistiren
totes les personalitats que presidiren
l'acte, a excepció del senyor Marañon.
Acabat el banquet oficial amb que
foren obsequiats, els diputats es dirigi¬
ren al llac de Sant Martí de Castañeda,
a la Pobla de S. Agria,
Desgràcia
SANT RAFAEL. — A la serra del
Guaderrama una camioneta en la qual
anaven alguns excursionistes s'estimbà
i va caure a un terrapié resultant set
ferits, alguns d'ells greus. Foren por¬
tals al Centre Quirúrgic.
Assemblea
del partit republicà progressista
LEÓN.—En el Cinema Industrial es
celebrà l'Assemblea provincial del par¬
tit republicà progressista a la qual as¬
sistiren representacions de 97 comitès
locals. Presidí el diputat senyor Casti¬
llo qui explicà als concorrents el^ sentit
del seu contra-projecte constitucional.
També el diputat senyor Juarros expli¬
cà l'ideologia del partit que tendeix a
ésser un partit de centre dintre de la
República apartat de tots els extremis¬
mes. El partit s'orienta en un sentit ne¬
tament europeu.
A la nit els diputats progressistes re-
tornarfn a Madrid.
5,/5 tarda
El president del Consell
Ha visitat al president del Govern
l'Ambaixador de França.
Ei Sr. Alcalà Zamora ha manifestat
que havia telefonat amb ei Sr. BesteirD,
qui es troba a la Serra, demanant-li per
a tenir una entrevista. El president de
la Cambra a demanat si tema temps fins
a demà, contestant-li el cap del Govern
que demà a dos quarts de quatre de la
tarda seria convenient la celebració
d'una reunió de caps de minoria per a
cercar, sense variar cap data, la manera
d'abreujar els debats.
Ha manifestat també el cap del Go¬
vern, que no va ésser ell qui tingué l'i¬
niciativa de convocar la reunió que és
celebrà ei dia 24.
El senyor Alcalà Zamora ha dit que
celebrava la concòrdia que s'ha esta¬
blert entre socialistes i catalana, els
quals acabaran per a juntar se bé, tre¬
ballant tots per a obtenir una gran Re¬
pública.
Després el senyor Alcalà Zamora ha
facilitat una còpia del'text del telegra¬
ma que li envià el senyor Macià.
El telegrama diu així:
«Amb la més viva emoció felicito a
vostè pel patriotisme i leialtat exquisida
que ha inspirat la defensa de les justes
aspiracions de Catalunya, anhelant viu¬
re intensament i amplament la seva vi¬
da paternal en harmonia amb el reste
d'Espanya, defensa que ha culminat
amb les seves intervencions, demos¬
trant que els seus sentiments de libera-
litat són de franca amistat per Catalu¬
nya.
Amb un abraç el saluda, Francesc
Macià.»
El ministre de Finances
Ei ministre de Finances ha rebut en
el seu despatx al Governador del Banc
d'Espanya i al president del Consell
Superior Bancari, amb els quals ha
conferenciat extensament.
Després el senyor Prieto ha despat¬
xat amb els directors generals dei seu
departament.
El ministre no ha pogut rebre als pe¬
riodistes passant-los-hi avis per un or¬
denança que uo tenia cap noticià per a
comunicar.
El Consell de ministres de demà
En el Consell de ministres de demà
s'estudiarà un decret sobre tes mides
que S'hauran de prendre en relació
amb la lliura.
Sembla que s'han trobat diferents di¬
ficultats en alguns sectors bancaris.
Aquest matí han arribat els extr.inis-
tres Duc d'Alba, senyors Wats i Mon¬
tes Jovelíar, requerits par la subcomis¬
sió de Responsabilitats dei Parlament.
Aquesta tarda havia de declarar da-
vam de la mateixa subcomissió, l'exmi-
nistre senyor Matos.
Secció financiera
• .oíhzar'ons de mrcclona üeldia d'aVni
EORSÂ





























Sants de demà. — La Dedicació de
Sant Miquel Arcàngel; Santa Ripsina i
comps. màrtirs.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna.
BasUtca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari, visita
al Santíssim i devot obsequi a les San¬
tes. Durant la missa de les 11 segueix
la novena a la Mare de Déu de la
Mercè.
A tres quarts de 8 del vespre, segueix
la solemne novena a Sant Francesc de
Assis.
Demà dimarts, festa de Sant Miquel
Arcàngel, a dos quarts de 7, missa de
Comunió general a l'altar de la Cort,
per l'Agrupació «Els Miquels»; a les 8,
missa dels Tretze dimarts (II) a Sant
Antoni de Pàdua. Al vespre, a les 7,
acabament de la novena a Sant Cosme
I a Sant Damià.
Parròquia de Sani Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant là primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicisdel
mes del Roser.
Demà, a dos quarts de 9, exercici dels
Treize dimarts (VIII) a honor de Sant
Antoni de Pàdua.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 28 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21'05: Set¬
mana còmica, per Joaquim Montero.—
Informació esportiva. —21'20: Orques¬
tra de l'Estació. — 21'30: Recital de cu¬
plés a càrrec de la cançonista Pepeta
Iris.—22'00- Notícies de Premsa. Notes
oñcials de l'Emissora.—22 05: Saxofón.
Recital a càrrec del concertista Marcel-
lí Bayer. Pianista acompanyant: Alexan¬
dre Vilalta. — 22'30: Orquestra de l'Es¬
tació. — 23'00: Audició de discos.—
24'00: Tancament de l'Estació.
Dimarts, 29 de setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'00: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 18'05: Tercet Ibèria. —
19'00: Tancament de l'Estació.
imoremta Minerva.—Mataró
DIARI ATARÓ
es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions <La Aurora»,
carrer de la Pau, 14.
Garatge
situat en punt inmillorable, capaç per
a tres cotxes, es lloga.
Raó: Sant Bru, 12.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
(M "Eiinii Itl Mh"
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: ¡OStP A. SIS7ACHS-Montgai t




I Datos oficiales del Gobierno Provi»
- sional de la República, èn Madrid
I y Capitales principale*
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
Qiian vingui
a Barcelona
■o oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Oèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics- Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCEIONA
TOMOS
MÁS DE 8,600 PAGINAS \
MÁS 0£ TRES MILLONES OE BATOS
I 54 MAPAS EN COLORES
î de las Provincias y Posesiones de España j
TODO EL COMERCIO, INDUSTRU, PROFESIONES, EIO.
SE EHCUENTRiN EN ESTA OBRA j RIERA, 47SECCIÓN EXTRANJERA
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANf
MATARÓ
Pr*elo d* un ejemplar completo l
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda EepaAa)
e • e
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
L1 COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Hnuarios Bailly-Baillière y Hiera Heunidos, S. A.




Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
Casa dedicada a Ies
La neteja de Ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
—• i conservació. —






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona l a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luía garantia. r:
r«'5ï!'^ rsT''
SERVEI A DOMICILÏ
